



























































-Pineiro et aL 200 l. CaJauti et aJ.. 2003 
2.M1損傷後の病巣周辺の活動
Cramer et aJ.， 1997， J田19et aJ.， 2005 
3.M1活動の非病側への移行
-Cholet et aJ.， 1991， MarshaJ1 et aJ.， 2000， Feydt et aJ.， 2002 
4.二次運動野の活動
-Cramer et aJ.， 1997， C町'eyet aJ.， 2002， Ward et aJ.， 2006 
5対側小脳の活動
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Fig.2.8四 nareasac蜘 a旬dduringthep時間拘'g'砂.. ，民 atthepre叩創rati~stage were 
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円g.3. Increa.sed brafn actlvat目。nrelated悩 f師、c画。nalrecove吋
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Early recovery stage (1M) 
・副lateralprimary motor co口町
・問late同 Iearly visual c。ηices(Vltv2) 
・Contralateral52
.Contralateral accumbens 
・Vermisof cerebellar cortex 
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Late recovery stage (3M) 
.Cont日 lateralMl 

















































































• 1年後には，固有感覚陣害l立高度だが P 日常生活自立
品1RI
発症12日後
脳の可塑性
臨界期
成熟脳
亡ゴ>1損傷からの回復期
再臨界期
T2-WI 
DTT 
脳卒中後の運動機能回復4
〉 リハビリテーションの役割は、運動ネット
ワークの修復・再構築=use-dependent 
plasticityの促進にある
》臨界期のうちに行なう(正しい)早期リハ
が望ましい
教育学習と脳科学
-学習・教育の生物学的定義
一学習は環境からの外部刺激によっ
て中枢神経由路を構築する過程
一教育は外部刺激を制御、補完する
過程
